



A partir de este número la revista Aportes para la Integración Latinoamericana 
será editada en soporte de CD Rom, ofreciendo un acceso más dinámico a los 
lectores. Asimismo, se han reorganizado sus contenidos en diversas secciones: 
Tema Central, Estudios, Contribuciones y Documentos. 
 
Los trabajos publicados en este número son producto de la valiosa 
colaboración de especialistas, investigadores, docentes y alumnos del Master 
en Integración Latinoamericana y de la Especialización en Políticas de 
Integración, a cargo del Instituto de Integración Latinoamericana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata.  
 
La elección del tema central para éste séptimo número, bajo el título “Avatares 
de la industria argentina en un contexto de cambios”, obedece a que los 
procesos de integración implican problemas teóricos y prácticos que demandan 
la realización de estudios puntuales, tanto en el ámbito regional como nacional. 
 
Teniendo en cuenta que, a partir de los setenta, asistimos a profundas 
transformaciones socio-económicas y políticas a nivel mundial, consideramos 
que nuestra perspectiva multidimensional de la integración favorece a la 
realización de un estudio contextualizado de tales problemáticas.  
 
En ese marco se analizan tanto los factores endógenos como exógenos que 
han  obstaculizado el desarrollo industrial de nuestro país, a través de los 
trabajos de Adolfo Dorfman -“¿Tiene futuro la industria en Argentina?”- y de 
Jorge Carrera -“¿Cómo afectó la apertura y el Mercosur al comercio industrial 
argentino?”-. Por su parte, Fernando Porta y Adrián Ramos, en el artículo 
“Inversión extranjera directa y reformas estructurales en la Argentina. 
Tendencias y estrategias en la década de los ´90” , analizan las tendencias que 
adquirió la inversión extranjera directa y sus efectos sobre los sectores 
productivos de nuestro país a partir de las reformas económicas 
implementadas en la última década.   
 
Dentro de la sección Estudios, Lincoln Bizzózero analiza, en el artículo “La 
percepción del espacio en la globalización de las relaciones internacionales”, la 
relación de las comunidades humanas con el espacio y las consecuencias 
derivadas de las transformaciones producidas por la globalización, en tanto 
cambio de la referencia espacial, exponiendo la necesidad de un replanteo en 
los mapas cognitivos para el estudio de las relaciones internacionales. Desde 
una perspectiva similar, Mirta Miranda en “La inclusión–exclusión del espacio 
local en el Mercosur”, aborda la problemática del espacio y su concepción en el 
ámbito del proceso de integración regional. Por último, debido a la actualidad 
del tema, se incluye también el artículo “Novedades institucionales en el 
Mercosur” de Rita Gajate, en el que la autora analiza la nueva funcionalidad 
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jurídico-institucional del Mercosur a partir de la reciente Cumbre Presidencial 
de Olivos.   
 
En la sección Contribuciones se podrá leer un trabajo realizado por Rosa 
Schaposnik, alumna de los postgrados de este Instituto, titulado “Ajuste 
estructural y reestructuración productiva en la Argentina de los ´90”, en el que 
se examina la reestructuración productiva acontecida en nuestro país en la 
última década como consecuencia de las políticas económicas neoliberales 
aplicadas.  
 
Asimismo, en la sección Documentos se incluyen aquellos relacionados con la 
reciente Cumbre de Olivos y la Declaración Final del Foro Parlamentario 
Mundial.  
 
Finalmente, cabe destacar que los artículos de este número se encuentran 
acompañados de la riqueza visual de las pinturas del plástico argentino Xul 
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